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U radu su prikazana naèela i polazišta izgradnje enciklopedijskog rjeènika iz podruèja analitièke
kemije proširene na cijelo novije znanstveno podruèje poznato pod nazivom analitika. Stoga æe i
usmjerenost, izbor, ustroj i obim leksièkih jedinica za enciklopedijski rjeènik biti zadan takvim
znanstvenim i struènim èinjenicama.
Utvrðena naèela i prikazane metode mogu pomoæi u radu na izradi hrvatskoga analitièkog rjeèni-
ka i podupirati djelatnosti koje obuhvaæaju usustavljivanje i enciklopedijsko prikazivanje pojmo-
va od posebnog znaèenja za analitiku. Opisana naèela vode raèuna o terminološkim i o jeziènim
zahtjevima.
Naglašava se potreba revizije zateèenog i neusustavljenog nazivlja, prilagodbe neizbjeÞnih inter-
nacionalizama hrvatskoj jeziènoj normi, a kako je analitièka kemija znanost kemijskih mjerenja,
naglašena je i potreba prilagodbe nazivlja postojeæim hrvatskim normama iz mjeriteljstva te iz
drugih srodnih podruèja.
Kljuène rijeèi: Analitièka kemija, analitika, izgradnja enciklopedijskog rjeènika analitièkoga
nazivlja, prinos hrvatskoj leksikografiji
Uvod
Analitièka kemija pokriva širok raspon tema i podupire to-
liko mnogo podruèja u znanosti da je teško dati njezin saÞet
i toèan opis. Temeljna joj je znaèajka da, kao posebna zna-
nost kemijskih mjerenja, osigurava obavijesti o graði tvari na
osnovi kojih se mogu donijeti stanovite znanstvene i prak-
tiène odluke.1 Analitika, kao prošireno podruèje analitièke
kemije, znanost je prikupljanja, obrade i tumaèenja poda-
taka o tvarnom sustavu pomoæu prirodoslovnih i matema-
tièkih metoda, zapravo ukupnost analitièkih metoda za
izuèavanje kemijskih tvari.2
Jeziènu kulturu u analitici pokazujemo i dokazujemo izgo-
vornom, pravopisnom, gramatièkom i sintaktièkom pravil-
nošæu struènoga govora.3 Primjena valjane i pravilne ter-
minologije vrlo je vaÞna u svakoj struci i znanosti, pa tako i u
analitièkoj praksi. Meðutim, organizirani terminološki rad u
Hrvatskoj nije osobito intenzivan iako je izrada termino-
loških rjeènika veoma vaÞno podruèje struène i društvene
djelatnosti. Primjeri u izgradnji rjeènika pokazat æe zašto su
opseÞna znanstvena, naglašeno jezikoslovna, istraÞivanja
potrebna i kako se ugraðuju u stvaranje rjeènika. U hr-
vatskoj analitièkoj literaturi, ukljuèujuæi Hrvatske norme i
Hrvatsku farmakopeju,4 ugraðen je golem broj naziva koji
pripadaju skupini naziva iz analitièke kemije, analitike i
analize lijekova. Stoga æe nedavna iskustva u izgradnji hr-
vatskoga farmakopejskog nazivlja biti dragocjeno polazište
za daljnji sustavni rad u razvoju nazivlja iz analitike.
Terminološki rjeènik
Terminološki rjeènik ima obiljeÞje rjeènika naziva neke
struke i/ili znanstvene discipline u kojem se objedinjuje
toèno znaèenje svakoga naziva (termina), a èesto i sam
pojam koji se pod njim podrazumijeva. Radi veæe jasnoæe
èesto se uz termin na danom jeziku navodi uobièajeni
meðunarodni ili pak engleski prijevod dotiènog pojma.
Rad na hrvatskoj rjeènièkoj graði ima svoje neposredne i
posredne vrijednosti.5 Naime, time se u podruèju analitike
postupno stvaraju dopunski uvjeti za pripremu popisnog i
opisnog rjeènika, djela u kojem su abecednim redom pro-
tumaèeni pojmovi vaÞni za analitièku kemiju, odnosno za
analitiku. Enciklopedijski rjeènik hrvatskoga analitièkog na-
zivlja trebao bi pokazati i razjasniti mnogovrsnost analitièkih
pojmova i pridonijeti jednoznaènom sporazumijevanju
analitièara. To bi se sporazumijevanje trebalo temeljiti na
(1) dogovoru i (2) na ureðenosti sustava koji æe jamèiti takvo
sporazumijevanje.3 Na dogovor i ureðenost sustava moÞe
se u podruèju analitike utjecati terminološkim struènim ra-
dovima i priruènicima, dok je sporazumijevanje ovisno o
primjeni usvojenih leksièkih jedinica. Svrha je struènoga
rjeènika da sprijeèi nered u struènom govornom i pisme-
nom komuniciranju. Struèni naziv upravo i sluÞi tomu da se
za istu pojavu upotrebljava uvijek ista rijeè, što iskljuèuje
pojedinaèno interpretiranje kakvog pojma. Da se, primjeri-
ce, uz engleski pojam calibration uvijek pridruÞuje hrvatski
izraz, tj. govori i piše umjeravanje, to bi barem malim dije-
lom utjecalo na ureðenje sustava i pomoglo da se iz prakse
istisnu rijeèi kalibracija i baÞdarenje.3 Pri izgradnji rjeèniè-
kog korpusa valja voditi raèuna o preciznom odreðivanju
mjesta pojma u pojmovnom sustavu. Izrièaj koji opisuje po-
jam i koji omoguæuje njegovo razlikovanje od drugih poj-
mova u pojmovnom sustavu jest definicija. Takva definicija
u terminologiji ima nekoliko funkcija: (1) odreðenje pojma,
(2) utvrðivanje naziva, (3) razgranièenje pojma od drugih
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srodnih pojmova i (4) postavljanje pojmova u meðuodnose.
Na kraju se tog lanca stjeèu uvjeti stvaranja pojmovnoga su-
stava.6
Na izbor pojmova i naèin njihove obrade, odnosno na me-
todološki pristup, uvelike æe utjecati naèin na koji nastaje
prirodoslovno-znanstvena terminologija. Najèešæe je rijeè o
preoznaèavanju postojeæih termina iz kojih nastaju novi ili
o posuðivanju nazivlja iz drugih znanosti. Naèin utvrðivanja
znaèenja pojedinih natuknica dodatno se usloÞnjava, kad
se zna da su razlièiti analitièki pojmovi bili podvrgnuti mi-
jenjaju svojega znaèenja tijekom povijesti. Stoga i zabiljeÞe-
ne promjene znaèenja pojedinih termina u enciklopedij-
skom prikazu struènjacima mogu biti pokazatelji promjena
u kemijskoj znanosti. Uzimajuæi u obzir sva, o vremenu
ovisna ili neovisna znaèenja nekih naziva u analitici, trebat
æe ponajprije istaknuti njihovo opæe usvojeno znaèenje, a
tek zatim znaèenja proizašla iz specifiène uporabe u sklopu
pojedinih, najèešæe suvremenih, analitièkih praksa. Kod na-
zivlja gdje postoje znatne razlike u tumaèenjima, trebat æe
posebice kritièki razmotriti ona rješenja koja su šire prihva-
æena u znanstvenim tekstovima.
Metajezik analitike èesto se treba oblikovati u interdiscipli-
narnom zajednièkom radu s drugim znanostima. Štoviše, u
analitici se uvelike moraju upotrebljavati pojmovi iz kemije,
fizike, biologije, tehnike i drugih znanosti. Kod izrade En-
ciklopedijskog rjeènika hrvatskoga analitièkog nazivlja valja
obuhvatiti samo ono što se ne drÞi i suviše prijepornim. Ako
prijepori ipak postoje, trebat æe ponajprije suzdrÞano upo-
zoriti na problem, nego li predlagati brzopleta “vlastita”
rješenja. Kod izbora pojmova, natuknica, leksièkih jedinica,
valja poštivati uporabnost i uobièajenost izraza. To znaèi da
æe se u rjeèniku analitièkoga nazivlja naæi stanovit broj lek-
sièkih kategorija i da æe biti potrebno ponajprije obraditi na-
zivlje koje se najviše upotrebljava u analitièkoj praksi, u
priruènicima i u tekuæoj hrvatskoj analitièkoj publicistici. Pri
tome je naziv rijeè kojom se što imenuje ili oznaèava:
naziv = rijeè(i) + znaèenje
Odabrano nazivlje svrstat æe se naèelno u nekoliko skupina.
Nazivi glavne skupine su oni koji su prihvaæeni u najširim
krugovima analitièara, kao što su npr. analit, identifikacija,
selektivnost. Ovoj se skupini pridodaju mnogobrojni poj-
movi, odnosno nazivi iz analitièke prakse, primjerice, odje-
ljivanje, taloÞenje, filtracija, titracija. U treæu skupinu mogu
se svrstati takvi pojmovi, odnosno dvojbeni nazivi o kojima
u analitici za sada ne postoje ujednaèena stajališta. Tu bi se
mogli izdvojiti primjeri kao što su sastojak (sastavnica, kom-
ponenta), vrh (pik), prozirnost (prozraènost, transparent-
nost), znak (simbol), iscrpina*1 (iscrpak, ekstrakt), stalnica
(konstanta), mjerilo (instrument). Posebnu skupinu mogu
oblikovati pomoæni nazivi, preuzeti iz drugih znanosti, npr.
entropija, redundancija, vodljivost, topljivost. Uz ove, uvjet-
no reèeno skupine, mogu se dodati i nazivi širokoga zna-
èenjskog polja, èija obrada zahtijeva veæi stupanj apstrak-
cije, a tu se izdvajaju pojmovi kao što su statistika, kvaliteta,
tvar, normizacija ili znanost. Zbog èinjenice da æe rjeènik hr-
vatskoga analitièkog nazivlja kritièki objediniti temeljne
spoznaje cjelokupne analitike,7,8 moÞe se reæi da æe rjeènik
biti ne samo opisan nego bi mogao biti i normativan. Una-
toè mnogim poteškoæama vezanim za razlièitost uporabe
naziva moÞe se uspostaviti operativan, jasan i nedvosmislen
terminološki sustav pojmova iz analitike. To je posao koji
spada u onu vrst studija koja æe udovoljiti veæini praktiènih
potreba svojih korisnika, unatoè èinjenice što je rad na
rjeènicima oduvijek bio nezahvalan i teÞak. Lexicographi
maximus post Herculem labor.9
Naèela i polazni stavovi
Nazivlje neke struke nastaje normiranjem naziva u pojmov-
nome sustavu. Pri stvaranju naziva treba voditi raèuna o ter-
minološkim zahtjevima, tj. o usklaðenosti nazivlja sa stru-
kom, ali i o jeziènim zahtjevima, jer je nazivlje svake struke
u pravilu dio standardnoga hrvatskog jezika.3 Iz navedene
je tvrdnje jasno da se nazivljem u prvome redu trebaju bavi-
ti struènjaci pojedine struke, ali u tome poslu moraju sudje-
lovati i jezikoslovci. Na ovom se mjestu mogu navesti veæ
poznata osnovna jezièna naèela za stvaranje, odabir i nor-
miranje naziva.5,6
– Domaæe rijeèi imaju prednost pred stranima. Tako je
bolje, primjerice, obavijest, priopæenje ili podatak nego in-
formacija, stalnica nego konstanta, ispitivanje nego test, tvar
nego supstancija, toplomjer nego termometar, vrh nego pik,
lom nego refrakcija, odbijanje nego refleksija, prijenos nego
transmisija. Normativna literatura preporuèuje da se po-
suðenice zamijene, kada je to moguæe, domaæim nazivima.
Domaæi nazivi za pojmove u analitici mogu nastati termino-
logizacijom veæ postojeæe rijeèi, domaæom tvorbom ili po-
vezivanjem rijeèi u višerjeène nazive.10 Nazivi nastali hr-
vatskom tvorbom imaju prednost pred prihvaæanjem stra-
nih naziva i interacionalizama jer su domaæeg podrijetla, jer
ne dovode do višeznaènosti ni do višesmislenosti, kao što je
to sluèaj kod pretvaranja rijeèi opæeg jezika u nazive.
– Nazivi koji imaju lik prema latinskome ili grèkome imaju
prednost pred nazivima izravno preuzetim iz engleskoga,
francuskoga, njemaèkoga itd. Tako, primjerice, apsorbanci-
ja ima prednost pred pohrvaæenim engleskim absorbanca,
referencija ima prednost pred francuskim referenca, fer-
ment ima prednost pred engleskim, njemaèkim i francu-
skim enzim, kalibrirati ima prednost pred perzijskim i tur-
skim baÞdariti.
– Naziv mora biti usklaðen s fonološkim, morfološkim, tvor-
benim i sintaktièkim sustavom standardnoga hrvatskog je-
zika. Tako je, primjerice, ispravno termièki, a ne termijski,
molekulski, a ne molekularni, te sintetièni uzorak, a ne
sintetièki uzorak i nikako srbizam sintetski uzorak.
– Kraæi nazivi imaju prednost pred duljim. Primjerice, toèka
taljenja, toèka rošenja i toèka leðenja, mogu se zamijeniti
nazivima talište, rosište i ledište, a kompleksometrijska titra-
cija s kompleksometrija.*2 Dakle, jednorjeèni nazivi i sa-
stavljenje kratice (akronimi) imaju prednost pred višerjeè-
nim nazivima.
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*1 Rijeè iscrpina pogodnija je kad se pojedine tvari izvlaèe iz otopina, a
iscrpak za izvuèene tvari iz krute faze.7,9
*2 Unatoè primjedbi jednoga od recenzenata, autor misli da je komplek-
sometrija valjan naziv, ponajprije zbog naèela da jednorjeèni nazivi imaju
prednost pred višerjeènim nazivima. Rijeè kompleksometrija naglašava da
se radi o mjerenju èega u svezi s kompleksima, a ne odnosi se iskljuèivo na
mjerenje koncentracije kompleksa (koji se uglavnom mjeri spektromet-
rijom). Tako je i kiselo-bazne titracije bolje zvati neutralimetrija, dakle
mjerenje èega u svezi s neutralizacijom tvari.
Ta se naèela, dakako, ne mogu primjenjivati mehanièki, ali
o njima treba voditi raèuna pri odabiru struènih naziva u
analitici. Samo dugoroèno osmišljenim radom na jednome
projektu, uz valjanu organizaciju, dalekoseÞno promišljanje
i racionalan pristup, mogu se poluèiti visoki jezikoslovni re-
zultati u strukovnom, društvenom i nacionalnom smislu.5
Ne treba zaboraviti da je terminologija znanost koja prou-
èava postanak pojmova, odnose i veze meðu njima, svoj-
stva pojmova, stvaranje pojmovnih sustava, opise pojmova
(stvaranja definicija), pridruÞivanje oznaèilaca pojmovima,
odnose izmeðu objekta pojma i oznaèitelja, ustroj i stvaran-
je naziva, usklaðivanje naziva i pojma, metode termino-
loške leksikografije te probleme izgradnje terminoloških
baza podataka.
Polazni stavovi u izradi terminološkog rjeènika mogu se
oblikovati u nekoliko toèaka i èinjenica.
– Rjeènik mogu stvarati samo ponajbolji znanstvenici i
struènjaci dotiènoga podruèja. To je stoga što su u termino-
loškom rjeèniku, kao rjeèniku znanstvenih rijeèi i izraza
(lexicon vocabulorum artis), sabrane i opisane ponajprije
one rijeèi i izrazi koje se upotrebljavaju u nekoj relativno
uskoj grani znanosti i to u osobitom znaèenju koje znaèenje
moÞe biti drukèije izvan toga podruèja. Primjerice, selektiv-
nost u fizièkoorganskoj kemiji i analitici ne mogu se zna-
èenjski izjednaèiti. Dok se selektivnost u fizièko-organskoj
kemiji opisuje kao razlikovanje koje pokazuje reagens u
konkurentom pridruÞivanju na dvije ili više tvari ili na jedan,
dva ili više poloÞaja u istoj podlozi,11 istodobno selektivnost
se u analitici opisuje kao prikladnost analitièkog postupka,
odnosno reagensa da se nesmetano i nedvosmisleno odre-
di, odnosno utvrdi analit u prisutnosti sastojaka koji se
mogu oèekivati u matrici uzorka, ukljuèujuæi oneèišæenja i
razgradne produkte.4
– Za valjanu morfološku tvorbu glavnine struènih rijeèi po-
trebno je veliko znanje i iskustvo upravo u istovjetnoj struci
te uz potporu struènjaka u polju jezikoslovlja valja oblikovati
više ili manje plodne tipove rijeèi i izrièaja. Opæenito, poz-
nate su morfološke tvorbe triju tipova rijeèi. Pored slaganja i
bezafiksnog naèina tvorbe rijeèi tvorba se kakve rijeèi moÞe
izvršiti afiksacijom – dodavanjem korijenu ili nazivnoj os-
novi stanovitih rjeèotvornih ili oblikotvornih elemenata, tj.
primetaka (afiksa). Primetci su predmetci (prefiksi), umetci
(infiksi) i dometci (sufiksi, nastavci, doèetci, završetci). Pre-
ma vrsti primetaka afiksacija se dijeli na prefiksaciju, infiksa-
ciju, sufiksaciju ili postfiksaciju, a postoji i sufiksno-prefiksni
naèin tvorbe rijeèi (npr. mikrobiološki, radiokemijski). Po-
sljednji je sluèaj tzv. mješovit tip morfološke tvorbe rijeèi
koji ukljuèuje sufiksnu i prefiksnu tvorbu rijeèi, dakle tvorbu
rijeèi istodobno dometcima (sufiksima) i predmetcima (pre-
fiksima). Veæ ranije, u poglavlju “Analitièke metode i po-
stupci”12 bilo je pokušaja prouèavati karakteristiène domet-
ke ili sufikse u rijeèima koje se upotrebljavaju za oznaèa-
vanje u analitici. Moguæe je ustanoviti i druge tipiène do-
metke i primjere koji se navode u tekstu, a pregled uporabe
dometaka u tvorbi naziva u analitici naveden je u tablici 1
Dodatka.
Plodni je dometak na -ija. Taj dometak imaju imenice koje
oznaèavaju kakvu djelatnost, npr. kemija kojom se bavi ke-
mièar, farmaceut i drugi. To je opæe znaèenje, a u precizni-
jem opisu mnoge se djelatnosti mogu opisati kao znanost,
uèenje, postupak (npr. metodologija) i tako redom, što je
veæ razvrstavanje izvanlingvistièki uvjetovano.13 Domet-
kom -acija moguæe je izvesti stanovit broj izvedenica od gla-
gola na -irati, iznimno i od kojega drugoga glagola ili ime-
nice. Osnova se dobiva tako da se odbaci završetak -irati i
dometne nastavak -acija. Dakle, titr[irati] prelazi u titr[acija].
Nastale glagolske radnje poput titracija su, primjerice,
akreditacija, asocijacija, dekantacija, disocijacija, filtracija,
identifikacija, klasifikacija. Kada se dometne nastavak -anc-
ija, slièno gore opisanom, dobivaju se izvedenice obièno od
stranih osnova, primjerice, apsorbancija. Stilski su obiljeÞe-
ne izvedenice s dometcima -ancija i -encija (npr. fosfore-
scencija, tendencija).14 Normalna je pojava da dometak
koji dolazi samo sa stranim osnovama proširenjem na do-
maæe osnove proizvodi stilski obiljeÞene izvedenice. Meðu
zasebne moÞemo smatrati dodatak -id (npr. radionuklid,
klorid). Nastavak -ij uglavnom je posljedica pretvorbe la-
tinskih imenica sa završetkom na -ium, kao što je to naj-
èešæe sluèaj kod hrvatskih imena kemijskih elemenata.
Dometcima -ati, -irati tvoreni su glagoli od imenica koje
oznaèuju razlièite pojave s veoma razlièitim znaèenjem, a u
analitièkim su propisima naredbe, npr. analizirati (napraviti
analizu), filtrirati (propustiti kroz filtar). Dometci -ište i -lište
pripadaju skupini dometaka na -e koji su gotovo jedini u toj
skupini plodni. Izvedenice s -ište ponajviše oznaèuju mjesto
gdje što jest, primjerice, talište za tvar koja prelazi u tekuæe
agregatno stanje. Takoðer, središte je mjesto gdje je sredi-
na. Kod naziva, primjerice, ledište, rosište, talište, vrelište i
teÞište naglašava se, dakle, toplinska toèka na kojoj se ledi
(voda), toplinska toèka na kojoj se rosi (para), toplinska
toèka na kojoj se tali (tvar), toplinska toèka na kojoj što vrije
i toèka u kojoj kao da je sva teÞina kod teÞišta.15 Na upora-
bu dometka -ište, odnosno -lište mogu utjecati i glasovni
razlozi, primjerice, nema izvedenica s -lili- pa imamo umje-
sto talilište i vrelilište samo talište i vrelište. U jeziku analitike
postoji znatan broj internacionalizama koji završavaju na
-itet. Hrvatski dometak -itet latinskoga je podrijetla i u
neznatnoj prilagodbi preuzet je za imensku tvorbu u fran-
cuskom (kao -ité), engleskom (kao -ity) i njemaèkom (kao
-ität).12 Od stranih imenica na -itet mnoge imaju tvorbene
odnose i u hrvatskom jeziku, npr. imunitet. Meðutim, u bi-
ranim se tekstovima mjesto tih imenica upotrebljavaju do-
maæe rijeèi ili izvedenice od pridjevnih osnova i dometka
-ost, primjerice, imunost, molarnost.16 Pridjevi od imenica
na -ija èesto imaju dometak -ski, primjerice, kemija/kemij-
ski, farmacija/farmacijski, kromatografija/kromatografski i
kromatografijski, apsorpcija/apsorpcijski.
Pojedini dometci obuhvaæaju posve odreðeno znaèenje
koje se prenosi i na njihove tvorenice. Primjerice: -grafij(a)
(“opis”) kod autoradiografija i kromatografija; -logij(a) (“go-
vor”) kod farmakologija i mineralogija; -metrij(a) (“mjere-
nje”) kod amperometrija i refraktometrija; -skopij(a) (“gle-
danje”) kod mikroskopija i spektroskopija. U nazivlju iz
analitike upotrebljavaju se i mnogi drugi dometci s odreðe-
nim znaèenjem kao aero- (“zrak”), auto- (“sam”), baro-
(“teÞak”), bio- (“Þivot”), cito- (“šupljina”), dija- (“kroz”/”uz-
duÞ”), egzo- (“vani”), elektro- (“elektrièna struja”), endo-
(“unutra”), fito- (“biljka”), foto- (“svjetlost”), hetero- (“dru-
gi”), hidro- (“voda”), hiper- (“iznad”), hipo- (“ispod”), ho-
mo- (“isti”), izo- (“isti”), krono- (“vrijeme”), leuko- (“bijel”),
makro- (“velik”), meta- (“meðu”/”prema”/ “iznad”), metro-
(“mjera”), mezo- (“srednji”), mikro- (“malen”), mili- (“ti-
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suæa”), mono- (“sam”/”jedan”), morfo- (“oblik”), multi-
(“mnogo”), oligo- (“malo njih”), orto- (“pravi”/”ravan”),
para- (“uz”/”kod”/”pred”/“protiv”), piro- (“vatra”), poli-
(“mnogo”), proto- (“pri”), pseudo- (“laÞ”), retro- (“nazad”),
spektro- (“slika”/”ogledalo”), tahi- (“brz”), tele- (“daleko”),
termo- (“topao”), ultra- (“iznad”/ “više”/ ”preko”/”krajnje”).
– Èinjenica je da stanovit moguæi “nered” u terminologiji
(znanstvenom jeziku) niti ima jasnu predodÞbu niti je posve
jasno kakav se “red” Þeli uspostaviti, pa takvo moÞebitno
stanje iziskuje potrebu za mukotrpnim i slojevitim istraÞiva-
njima s ciljem uspostavljanja reda. Zbog prisutnosti mnoštva
stranih i domaæih novih rijeèi ne samo da se stvara dojam
nego je i toèno da je svaki znanstveni jezik u izvjesnom smi-
slu umjetni jezik (pomoæni jezik, za razliku od prirodnoga
jezika), što mu omoguæava da bude podoban za znanstvena
istraÞivanja i objavljivanje rezultata takva istraÞivanja. Kako
su tijekom nastanka takvog jezika mnogi nazivi pravljeni
pogrešnom lingvistièkom usporedbom, to još više èini jezik
umjetnim. Sreðivanje stanja kojeg struènog i znanstvenog
nazivlja postiÞe se utvrðivanjem sustava naziva (termina)
kojeg podruèja i izgradnjom odgovarajuæeg terminološkog
rjeènika. Valja pri tome naglasiti da terminološki rjeènici
uopæe, i još više pojedinaène terminologije odreðenih stru-
ka, nisu problemi naprosto jedne od lingvistièkih disciplina,
veæ problemi tih odreðenih struka iako se znanstvenici
upravo tih struka lako pokoravaju zabludi da je rijeè o lin-
gvistièkim problemima.
U struènim i znanstvenim tekstovima susreæemo se s rijeèi-
ma bez osobite znaèenjske razlike. Primjerice, u analitièkim
tekstovima i govoru nema znaèenjske razlike izmeðu rijeèi
ocjena, procjena, vrednovanje i prosudba. Slièna je situaci-
ja i u engleskom jeziku: assessment, estimate, evaluation i
judg(e)ment. Primjerice, procjena je estimate, evaluation i
assessment, procijeniti je assess, evaluate i estimate, a pro-
cjenski je estimated, assessed i evaluated. Stoga je u iznese-
nom neredu bilo potrebno, za potrebe izgradnje sustava
analitièkog nazivlja, rasporediti hrvatske prijevode takvih
skupina srodnih engleskih rijeèi. Polazište za prikladnu ra-
spodjelu naziva bili su izabrani hrvatski nazivi u sluÞbenim
hrvatskim dokumentima17,18 za engleske rijeèi estimate i
estimation. Prijedlog usustavljivanja tih naziva u analitici
mogao bi biti kao što je prikazano u tablici 2 Dodatka.
– Ukupnost naziva neke struke i sustav u toj ukupnosti ne
moÞe se katkada postiæi pojedinaènim istraÞivanjem, veæ
zajednièkim radom srodnih struènjaka i istraÞivaèa (npr. ke-
mièara, kemijskih inÞenjera, farmaceuta, lijeènika, stoma-
tologa, veterinara). Znanstveni jezik je onaj koji je nastao
svjesnom i namjernom promjenom prirodnog procesa raz-
vitka da bi mogao sluÞiti kao jezik znanosti. Nazivanje rije-
èima kojima se što imenuje ili oznaèava mora biti izvedeno
prema odreðenim zakonitostima, ali i istodobno, koliko je
to moguæe, interdisciplinarno koordinirano.
– Terminološki rjeènik je znanstveni rjeènik, pa ga nije mo-
guæe izraðivati neznanstvenim metodama. Naime, termino-
loški rjeènik je onaj koji sadrÞava znanstvene i struène
nazive, obièno nazive jedne struke ili odreðene znanosti,
jedne znanstvene grane ili više srodnih grana znanosti ili
niza bliÞnjih, srodnih struka. To znaèi da je gotovo svaki ter-
minološki rjeènik i rjeènik znanstvenoga nazivlja, koji obu-
hvaæa ukupno nazivlje, skupnost svih znanstvenih izraza na
odreðenom (npr. hrvatskom) jeziku, dakle znanstveni rjeè-
nik. Teško je tada zamisliti da se takav znanstveni rjeènik
moÞe izraditi neznanstvenim metodama, dakle metodama
koje ne bi bile u skladu s posljednjim znanstvenim rezultati-
ma teorijske misli i uopæe stanja znanosti u pojedinoj disci-
plini. Za izgradnju terminološkog rjeènika autori moraju
vladati s ukupnosti sreðenih i uopæenih znanja do kojih se
dolazi samo znanstvenim putem, prema zahtjevima znano-
sti, otkrivanjem i promišljanjem èinjenica i pojava u pojedi-
nim dijelovima èovjekova poznavanja prirode i društva i
utvrðivanjem zakonitosti po kojima postoje. Bogoslav Šulek
je svojedobno svojim Hrvatsko-njemaèko-talijanskim rjeèni-
kom znanstvenog nazivlja19 postavio temelje cjelokupnoj
hrvatskoj znanstvenoj terminologiji, a velik broj njegovih
kovanica zadrÞao se u hrvatskoj znanstvenoj literaturi sve
do danas.
– Jezièno bezakonje u kojem vladaju tuðice moguæe je pri-
vesti hrvatskoj jeziènoj normi jedino strpljivim izuèavanjem i
adekvatnim zamjenama hrvatskim rijeèima. Zbog golemog
broja latinskih i engleskih rijeèi u znanstvenom i struènom
nazivlju katkada se moÞe èiniti da su ti jezici podskupovi
hrvatskoga jezika. Katkad se tuðice (posuðenice) upotre-
bljavaju za one pojmove za koje postoje domaæe rijeèi ili se
takove mogu tvoriti. Proèišæavanje hrvatskoga znanstvenog
jezika od neplanski uvedenih tuðica i onih uvedenih pod
pritiskom jeziène politike stanovitog povijesnog trenutka
predstavlja sustavan rad obiljeÞen povijesnim, jezikotvor-
nim i drugim oblicima istraÞivanja. Samo æe se znanstvenim
pristupom u odabiru znanstvenog nazivlja moæi postiæi ni
pretjerani purizam ni nepotrebni klasicizam.
– Izradom terminološkog rjeènika gradi se istodobno i upo-
rabni i znanstveni sustav naziva pojedinih struka iako taj su-
stav površnim pregledom rjeènika nije redovito naglašen pa
ni uoèljiv. Suvremena terminološka teorija za izgradnju su-
stava naziva pojedinih struka postavlja ove zahtjeve da bi
neka rijeè mogla što bolje funkcionirati kao naziv: (1) mora
biti jednoznaèan u odreðenom terminološkom i njemu
srodnom podruèju, (2) mora toèno odgovarati pojmu koji
oznaèuje, (3) mora biti nezavisan od konteksta, neutralan,
neemocionalan, (4) mora biti u skladu s jeziènim zakonima
i (5) mora biti prikladan za daljnju tvorbu.
– Valjan terminološki rjeènik pojedine struke odraÞava razi-
nu znanstvene misli u toj struci uopæe, a posebice naroda na
èijem je jeziku sastavljen. Izrada terminološkog rjeènika po-
jedine struke uvijek predstavlja svojevrsni znanstveni izazov
i pruÞa dobru prigodu da se dade sustavna leksikografska
obrada terminološkog korpusa koji je prisutan u odreðenoj
znanosti, a pruÞa i obilnu graðu za druga prouèavanja kao i
osnovu za suvremenu tvorbu naziva.
– Lingvistièko bogatstvo jezika neke struke nije moguæe su-
stavno prikazati bez semantièkih i morfoloških prouèavanja i
jeziènog normiranja. Jedan od zadataka prouèavanja u izra-
di terminološkog rjeènika je utvrditi osnovno znaèenje
struène rijeèi, tj. glavno ili temeljno znaèenje rijeèi, zajedno
s kontekstualnim znaèenjem što zajedno daje semantiku
rijeèi, odnosno izraÞava njezin misaoni (ili logièki) sadrÞaj.
Prouèavanje morfološkog sastava rijeèi (graðe, tj. unutrašnja
struktura i oblik rijeèi) obiljeÞen je time da se izdvojeni mor-
femi pojavljuju s istim znaèenjem u drugim rijeèima toga
istoga jezika (npr. kromato-grafija, spektro-metrija, auto-ra-
dio-grafija), a potrebno je i prouèavanje promjena kojima se
rijeè podvrgava spajajuæi se s drugim rijeèima, dobivajuæi u
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tu svrhu razlièite oblike. K tome bi se moglo dodati i
prouèavanje procesa tvorbe, koji se sluÞe morfemima,
uglavnom dometcima.
– O izboru leksema, tj. popisu rijeèi kakve struke ili znanst-
vene discipline ovisi upotrebljivost rjeènika. Jedinica rijeèi
koja se moÞe sastojati od jedne ili više rijeèi i koja tvori je-
dan pojam èini leksièku jedinicu u rjeèniku, a o pravilnom
izboru i broju takvih jedinica ovisi uporabivost rjeènika.
Leksièka jedinica je pritom uzeta zajedno s èitavim susta-
vom svojih oblika od kojih se svaki njezin oblik uzet sam za
sebe takoðer smatra rijeèju. U terminološkom rjeèniku naæi
æe se rijeèi koje se sastoje samo od jednog morfema, ali i ta-
kove koje se sastoje od više rijeèi (sintagme, skupovi rijeèi).
Osebujna funkcija rijeèi u jeziku jest njezina imenovna (na-
zivna, nominativna) funkcija. Dakle, rijeèi su prije svega na-
zivi. Ima rijeèi koje tu funkciju obavljaju u èistom obliku – to
su imena u pravom smislu. Kako se rijeèi sastoje od morfe-
ma, a morfemi izraÞavaju pojmove, to i rijeèi u ovoj ili onoj
mjeri izraÞavaju pojmove. O izboru rijeèi, dakle o znanstve-
nom leksiku, ovisi do koje su razine i mnoÞine obraðeni i
protumaèeni pojmovno s kojeg uÞeg podruèja, primjerice
grane znanosti – analitike.
Uporaba predmetaka i vrsti rijeèi
U kemiji se upotrebljavaju kemijski (npr. metil) i slovni
predmetci koji se dodaju sprijeda korijenu ili osnovi i sta-
paju se s njima u jedinstvenu cjelinu. U takvoj se prefiksal-
noj tvorbi mogu oblikovati rijeèi koje èine dio skupa nazivlja
u analitièkoj kemiji: imenice, glagoli, pridjevi i prilozi, što je
zorno prikazano u tablici 3. Dodatka.
Predmetak bez- u imenièkoj tvorbi daje rijeèi kojima se
izrièe odsutnost, nepostojanje, neimanje, nedostatak èega,
nijekanje ili suprotnost onoga što znaèi osnovna imenica
(npr. bezbroj), a u pridjevnoj tvorbi znaèi da tko ili što nema
ono što znaèi osnovni pridjev (npr. bezbojan). Predmetkom
u- sloÞenih glagola i njihovih izvedenica oznaèava se prodi-
ranje pod površinu èega (npr. urezati, uvuæi), dospijevanje
u što, u unutrašnjost èega, zapravo oznaèuje kretanje od
vanjske toèke prema unutrašnjoj. Suprotno tome, kad nešto
postaje prazno, znaèi da je prije bilo puno, onda je smjer
kretanja suprotan – iz središta se kreæe prema van i pritom
se kolièina onoga što je bilo prije smanjuje (npr. isprazniti).
Imenice: ostatak i zaostatak. U gravimetriji se èesto upotre-
bljavaju izrazi ostatak i zaostatak. Imenicom ostatak naziva
se ono što je ostalo od veæe cjeline, npr. ostatak nerazore-
nog uzorka ili ostatak neupotrijebljenog otapala. U labora-
toriju nam vraæaju ostatak uzorka. Slièno vrijedi i za zaos-
tatak. To je jedna od imenica tvorenih od glagola zaostati,
koja znaèi ostati za kim ili èim, naæi se iza koga ili èega, npr.
zaostati trideset sekundi za poredbenom tvari u kromato-
grafskoj koloni. Dakle, ostatkom se oznaèuje preostatak
èega od veæe cjeline (npr. u farmakopeji: gubitak sušenjem,
ostatak nakon isparavanja eteriènih ulja, pesticidni ostatak,
ukupni pepeo), a zaostatkom se oznaèuje vrijeme, odnosno
vrijednost za koje se u èemu zaostaje (npr. vrijeme zadrÞa-
vanja u kromatografiji).
Imenièki par: polovica/polovina. Rijeèi sliènoga glasovnog
sastava te bliskoga znaèenja èesto su predmet dvojbe u go-
vornoj praksi. Meðu tim je rijeèima i imenièki par polovi-
ca/polovina. Znaèenjski im je zajednièko to što i polovica i
polovina oznaèuju jedan od dvaju jednakih dijelova èega.
Polovica tako oznaèuje jedan od dvaju jednakih dijelova
onoga što je fizièki prepolovljeno. Analizirala se polovica
mase uzorka, drugu polovicu èuvamo kao protuuzorak. Po-
lovina oznaèuje jedan od dvaju jednakih dijelova onoga što
je cijelo. Upotrebljavamo je kad mislimo na ono što nije
djeljivo te na kolièinu, skupinu ili kakav apstraktni pojam
(npr. vrijednost). Polovina hrvatskih struènjaka upotrebljava
podatke s interneta, mrlja se nalazi na polovini kromato-
grafskog puta. Preneseno to na uobièajenu analitièku prak-
su, primjerice, nabavljajuæi štapiæ elementarnog natrija,
Þelite li dobiti jedan od dvaju jednakih dijelova prerezano-
ga komada natrija – zatraÞite polovicu štapiæa natrija. Za-
traÞite li polovinu štapiæa natrija – zatraÞili ste polovinu od
ukupne kolièine štapiæa natrija na policama laboratorijskog
spremišta.
Prijedlozi: ispod, iznad i preko. Što sve moÞe biti ispod,
iznad i preko u hrvatskom analitièkom nazivlju? MoÞemo
podloÞiti kromatografski papir ispod fotonuklearne emulzi-
je, analizirati na laboratorijskom stolu ispod police s anali-
tièkim reagensima, utvrditi kolièinu tvari ispod dopuštene
granice, upotrijebiti reagens ispod potrebne koncentracije.
Dakle ispod oznaèuje da se nešto nalazi na donjem dijelu
èega. Suprotno tomu moÞemo utvrditi kolièinu oneèišæenja
iznad dopuštene granice, dodavati kapi otopine iznad sta-
klene posude za titraciju, upotrijebiti reagens iznad potreb-
ne koncentracije, uzimati uzorke na brdu iznad sela, na-
gnuti se iznad diferencijalnog pretraÞnog kalorimetra. MoÞe
se, dakle, kretati ili nalaziti tko ili što na dijelu višem od èega
(nad, povrh, poviše) ili pak uveæati neèemu vrijednost, pre-
koraèiti zadanu mjeru. Slièno tomu evo i što moÞe biti pre-
ko. MoÞe se prebaciti izolirani elektrièni vodiè (provodnik)
preko otopine, dodati pipetu preko laboratorijskog stola.
MoÞe se, dakle, nalaziti što iznad èega i prijeæi èime s jedne
strane na drugu stranu èega. U prenesenom znaèenju moÞe
se što analizirati preko potrebne mjere, ali moÞemo prijeæi
usprkos tomu preko takva rada. Ispod, iznad i preko u stan-
dardnom hrvatskom jeziku, pa tako i u nazivlju iz analitike,
ne izrièu veæu ili manju mjeru ili kolièinu. Manja se mjera ili
kolièina izrièe izrazom “manje od”, a veæa izrazom “više
od”. Stoga, pravilno je da knjiga ima više od 300 stranica,
da stoji manje od 400 kuna, a da se na predstavljanju knjige
okupilo više od 100 ljudi.
Prijedlozi: prije i pred. Prijedlogom pred izrièemo prostorne
odnose. Pravilno æemo ga upotrijebiti svaki put kad Þelimo
reæi da se nešto ili netko nalazi neposredno uz neèiju
prednju stranu ili Þelimo izreæi usmjerenost prema neèijoj
prednjoj strani, primjerice, stigli smo pred mjerni ureðaj,
stoji pred laboratorijem, gleda predase. Istim prijedlogom,
pred, izrièemo i odnose vremena, ali samo kad je rijeè o
vremenu koje neposredno prethodi nekom dogaðaju, pri-
mjerice, dodali smo indikator pred titraciju, dakle titracija
samo što nije poèela. Kad izrièemo neodreðenu ili dalju
prošlost prema nekom dogaðaju ili prema sadašnjosti bolje
je upotrebljavati prijedlog prije, stigli smo prije nekoliko
sati, prije titracije otopine uzorka koji još nije bio spremljen.
Pravilno je: Prije nekoliko dana analizirao se vaÞan uzorak.
Zadnja analiza takva uzorka bila je prije dvije godine.
Prijedlozi: unatoè i usprkos imaju slièno znaèenje pa se zato
èesto i zamjenjuju. Meðu njima postoji ipak mala zna-
èenjska razlika koja dovodi do razlike u njihovoj uporabi.
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Prijedlog usprkos dolazi tada kad je rijeè o svjesnoj radnji, tj.
o neèemu na što se svjesno moÞe utjecati. Stoga æemo reæi
– usprkos zabranama upotrebljavao je benzen kao otapalo,
ali, analiza je obavljena unatoè pomanjkanju uzorka.
Prijedlog usprkos zapravo izrièe viši stupanj protivljenja
nego prijedlog unatoè. Prijedlog usprkos najèešæe dolazi uz
osobe i zakonske odredbe ili uz nešto povezano s osobama,
tj. nešto na što osobe mogu utjecati, npr. usprkos pro-
tivljenju voditelja laboratorija. A unatoè dolazi uz što ne-
Þivo, uz kakvu okolnost i uz nešto što se odvija bez su-
djelovanja ljudi i bez njihove volje, npr. unatoè snijegu
provela se kemijska reakcija.
Glagoli: sipati, lijevati i toèiti. Ljekoviti èaj se doista moÞe i
sipati i lijevati, ovisno o tome u kojem je obliku i agregacij-
skom stanju. Ako ljekoviti èaj Þelimo presuti u spremnik za
ljekovito bilje, onda doista sipamo “sipku” tvar, primjerice,
mljeveni biljni prašak, kao što se moÞe sipati, rasipati, nasi-
pati, prosipati i talk, i cinkov oksid, šeæer i sl. Sipa se ono što
je u zrncima (granulama), kristalima ili u amorfnu prahu, a
nikad nešto tekuæe. Tekuæine pak moÞemo lijevati, ulijeva-
ti, razlijevati, prelijevati i prolijevati, pa ako je veæ biljni èaj
skuhan, onda on više nije sipka tvar nego je tekuæa. U tom
sluèaju nije dobro reæi – sipaj mi èaj, nego ulij mi, nalij mi ili
natoèi mi èaj. Isto æe biti s vodom, alkoholom, injekcijskom
otopinom, da ne nabrajamo sve tekuæine. Rjeènici istièu da
se moÞe lijevati, pa tako i izlijevati, prolijevati itd. ono što
teèe, tj. ono što je tekuæe, npr. voda, otopina, iscrpina, èaj.
Nema dvojbe, izrazi toèiti i sipati pripadaju hrvatskome je-
ziku. Meðutim, valja razlikovati kontekste u kojima ih upo-
trebljavamo. Naime, tekuæe se tvari toèe, a sipke se tvari
sipaju. Glagol toèiti znaèi uzimati, premještati ili odvajati je-
dan manji dio tekuæine iz kakve veæe kolièine. Tako toèimo
tekuæi pripravak, titrimetrijsku otopinu, otopinu reagensa,
destiliranu vodu i drugo, primjerice iz boce u odmjernu
tikvicu. Sipka je ona tvar ili smjesa tvari koju èini neizbrojiva
kolièina meðusobno nepovezanih sitnih zrnaca i èestica.
Tako sipkost, kao svojstvo, pripisujemo ljekovitim prašcima,
nekim anorganskim solima, organskim tvarima i tako re-
dom. Za sipke tvari glagol sipati ima isto znaèenje kao glagol
toèiti za tekuæe.*3
Struktura nazivlja iz analitike
Velikom vaÞnošæu analitike u ispitivanju i kontroli razno-
rodnih tvari te napretkom mjerne tehnologije stalno se go-
milaju novi nazivi, uglavnom izvorno pisane engleske rijeèi.
Ti su nazivi više ili manje sloÞeni u izvorniku i u hrvatskim
inaèicama. U pravilu nazivlje iz analitike moÞemo podijeliti
u tri temeljne skupine s obzirom na njihovu strukturu:
1. jednorjeèni nazivi, npr. agens, analit, apsorbancija,
titrant;
2. višerjeèni nazivi, npr. kiselinski broj, koeficijent aktiv-
nosti;
3. sastavljene kratice, npr. AAS, HPLC, RSD, TLC.
Jednorjeèni nazivi mogu biti izvedenice (naziv naèinjen do-
davanjem osnovi jednog ili više primetaka, npr. protok,
protresti, protumikrobni, selektiran, selektivan, selektiv-
nost), sloÞenice (naziv sastavljen od dviju ili više osnova, s
drugim èlanovima ili bez njih, npr. plamenoionizacijski, ra-
dionuklid, sumporovodik, vodotopljiv), polusloÞenice (na-
ziv nastao zdruÞivanjem dviju rijeèi u jednu tako da se gube
samo neka njihova gramatièka svojstva, piše se crticom, tzv.
nepotpuna sloÞenica, npr. D-linija, F-provjera, ion-poto-
mak, ion-selektivna elektroda, t-provjera, Y-raèva, y-pre-
ostatci) i u uÞem smislu jednoèlani nazivi (naziv sastavljen
od samo jedne osnove, s primetcima ili bez njih, npr. kristal,
kristalizacija, kristalni, prekristalizacija, postupak, uzorak).
Višerjeèni nazivi mogu biti dvoèlani (npr. analiza varijancije,
bezvodno otapalo, matrica uzorka, natrijev klorid), troèlani
(npr. analitièke izvedbene znaèajke, prihvaæena poredbena
vrijednost) i tako redom (npr. viskozimetrijska metoda pa-
dajuæe kuglice). Sastavljene kratice su skraæenice, rijeèi
najèešæe dobivene uzimanjem prvih (velikih i bez toèke)
slova višerjeènog naziva, obièno ponuðenih u engleskom
izrièaju.
Terminološka tvorba jest posebna tvorba tek u toliko što, za
razliku od tvorbe u opæemu jeziku, rezultati su te tvorbe na-
zivi, a ne rijeèi opæega jezika. Nazivlje iz analitike trebalo bi
biti hrvatsko, koliko je moguæe proèišæeno od stranih rijeèi i
podvrgnuto ovim tvorbenim naèinima:10
1. hrvatskoj tvorbi,
2. pretvaranju rijeèi opæeg jezika u nazive,
3. prihvaæanju internacionalizama latinskoga ili grèkoga
podrijetla,
4. prihvaæanju stranih naziva,
5. povezivanju rijeèi u sveze,
s time da nazivi budu što je moguæe kraæi.6
Provjeravanje sadašnjeg stanja nazivlja uvijek je dobro
došlo. Primjerice, fizièko stanje tvari, odnosno agregacij-
sko*4 stanje, oblik u kojem se u zavisnosti od tlaka i tem-
perature moÞe pojaviti neka tvar, uobièajilo se biljeÞiti
kako slijedi: plinovito, tekuæe, èvrsto, kristalno stanje i
otopljeno u vodi.20–22 Agregatno stanje (izraz potjeèe od la-
tinske rijeèi aggregare – pridruÞiti) oznaèava naèin na koji su
spojeni najmanji dijelovi svakog tijela u tzv. agregat, skup
istovrsnih èestica. No jezikoslovni problem je par èvrst/krut.
U hrvatskoj kemijskoj literaturi preteÞe uporaba izraza
èvrst,20–22 no jezikoslovna literatura razlièito predlaÞe naziv
za tvari stalnoga oblika i volumena. Bratoljub Klaiæ23 piše da
postoje tri agregatna stanja: èvrsto, tekuæe i plinovito, od-
nosno, prema modernom shvaæanju: plinovito, kristalno i
amorfno stanje te plazma kao èetvrto. VaÞno je kod toga
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*4 Bolje je reæi i pisati agregacijsko stanje nego agregatno stanje, iako
Hrvatski enciklopedijski rjeènik (2003) donosi samo pridjev agregatni, a
Rjeènik hrvatskoga jezika (2000) Leksikografskog zavoda izrièito navodi:
agregatno stanje – jedan od tri oblika u kojem postoje tvari (èvrsto, tekuæe i
plinovito agregatno stanje). Ostaje na jezikoslovcima da podupru izreèeni
stav.
*3 Za tekuæine rezerviran je glagol liti, odnosno lijevati, koji je kao i sipati
staroslavenskoga podrijetla. Tako i imenica tekuæina, kao i glagol toèiti
imaju zajednièko podrijetlo u praslavenskome korijenu tek i njegovome
prevojnome stupnju tok. Teèno i teènost treba zamijeniti oblicima tekuæi i
tekuæina. Tekuæe je svojstvo tekuæine a ne teènosti (svojstvo onoga što ima
teka, što ide u slast, što ima okus, ukusnost) buduæi da se tekuæina (tvar u
tekuæem stanju) i teènost u hrvatskome jeziku upotrebljavaju u razlièitim
znaèenjskim kontekstima. Valja razlikovati i rijeèi istièe i istjeèe. Tekuæina
istjeèe, izlazi iz èega, curi, izlijeva se, dok se neka tvar istièe svojom bojom
ili kakvim drugim svojstvom, a istièe se i na vidljivom mjestu, primjerice, na
polici. Sve što teèe moÞe i isteæi, odnosno istjecati. A što je s minutama.
One takoðer prolaze, dakle istjeèu, kao što istjeèe i vrijeme, primjerice,
zagrijavanja, destilacije, zadrÞavanja (u kromatografiji), umnaÞanja, usit-
njavanja i tako redom.
obratiti pozornost na rijeèi: èvrst, tekuæ, plinovit. Hrvatska
enciklopedija24 (Zagreb 1941.) donosi sljedeæi izrièaj – u fi-
zici skupljanje èestica nekog tijela u agregatna stanja: kruto,
kapljevito i plinovito, dok nova Hrvatska enciklopedija (Za-
greb 1999.) navodi da se tvari pojavljuju u tri osnovna sta-
nja: èvrsto, tekuæe i plinovito.25
Tehnièka enciklopedija (Zagreb, 1979.)26 opisuje kapljevine
kao tvari u jednom od agregatnih stanja, u kojem lako mije-
njaju svoj oblik (poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze),
ali praktièki su nestlaèive te stoga imaju stalni volumen. U
dosadašnjim èlancima Tehnièke enciklopedije (a zadrÞat æe
se i u buduæim) upotrebljava se tradicionalna podjela agre-
gatnih stanja na plinovito, tekuæe i èvrsto, pa su kapljevine
nazivane tekuæinama. Postoji i drukèija podjela: tvari su s
obzirom na agregacijsko stanje razvrstane na èvrste i tekuæe
(fluidne). Pod tekuæim se podrazumijevaju kapljevine (te-
kuæine u svakodnevnom smislu) i plinovi. Dakle, uz kaplje-
vine Tehnièka enciklopedija se opredijelila za izraz èvrsto
stanje (Zagreb, 1969.).27 U knjizi Gustava Janeèeka (Zagreb,
1919),28 nalazimo ove izrièaje: reakcija krutaka s krucima,
reakcije plinova s plinovima, meðusobne reakcije kapljevi-
na, reakcije kapljevina s plinovima, reakcije plinova s kruci-
ma, reakcije krutaka s kapljevinama, izazivanje reakcije
krutaka. Valja napomenuti da u nazivlju iz analitike izraz
krut za opis agregatnog stanja tvari ima prednost nad
izrazom èvrst, a uobièajeno je da se izrazu tekuæ daje pred-
nost nad izrazom kapljevit.*5
Tekuæi je prilog sadašnji i pridjev izveden prema glagolu teæi
i opisuje kakvoæu onoga što teèe, odnosno onoga što je
izmeðu krutoga i plinovitoga agregatnog stanja. Neki pri-
mjeri: tekuæi kristal, tekuæa smjesa, tekuæi sapun, tekuæe
gorivo. Kruto tijelo je ono koje je u agregatnom stanju, koje
nije tekuæe ni plinovito. Rijeè plinovit nema dubleta, a
poznajemo što u plinovitom stanju i plinovito stanje tvari.
Nadalje kaÞemo rijetka tekuæina, gusta tekuæina, lako hla-
pljiva tekuæina, za vodu, primjerice kaÞemo da je tekuæina
bez boje mirisa i okusa. Dakle, za tvari je bolje upotreblja-
vati izraze krut, tekuæ i plinovit. U Hrvatskoj farmakopeji
(Zagreb, 2007.)4 izabrani su i upotrijebljeni nazivi iz Ter-
minološko-rjeènièkoga vodièa (Zagreb, 2007.).3
Nije potrebno odluèivati da li upotrebljavati tekuæ ili kaplje-
vit. Naime, engleskim rijeèima solid, liquid, liquor, fluid, va-
pour, steam i gas/gaseous mogu se pridruÞiti bez kakvih
struènih zamjerki hrvatski izrazi: krut, krutina, krut(o) – npr.
tijelo; tekuæina, tekuæ(e); tekuæina (iskljuèivo u mozgu i
kraljeÞnièkoj moÞdini); kapljevina, kapljevit(o); para; para
(iskljuèivo vodena) i plin/plinovit(o).
Zakljuèak
Iako je Šulekov Hrvatsko-njemaèko-talijanski rjeènik znan-
stvenog nazivlja (1874.–1875.)19 poèetak smišljene tvorbe
hrvatskoga prirodoslovnoga i tehnièkoga nazivlja, tek je u
Banovini Hrvatskoj poèetkom 1941. osnovan Savjetodavni
odbor za normizaciju, koji je do kraja Drugoga svjetskog
rata izradio oko stotinu normi, bilo konaènih, bilo u obliku
nacrta. Slijedom odluke Sabora Republike Hrvatske od 8. li-
stopada 1991. o raskidu drÞavno-pravnih sveza s bivšom
SFRJ stekli su se uvjeti da se hrvatske norme samostalno
izraðuju djelovanjem DrÞavnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo. Izraðeno je mnogo hrvatskih normi osloncem
na norme Meðunarodne normizacijske organizacije (Inter-
national Organization for Standardization, ISO) i norme
Meðunarodne elektrotehnièke komisije (International Elec-
trochemical Commission, IEC), od kojih su neke zanimljive i
za nazivlje u analitici. Isto tako Hrvatska farmakopeja ob-
javljena temeljem èlanka 64. stavka 2. Zakona o lijekovima i
medicinskim proizvodima u Narodnim novinama, br. 33/
2007 od 28. oÞujka 2007. predstavlja hrvatsku pravnu
steèevinu. Zbog što kvalitetnijeg ureðivanja sustava anali-
tièkog nazivlja u prvoj ureðivaèkoj fazi ureðivanja termino-
loškog sustava valja poštovati do sada izabrane nazive koji
su navedeni u hrvatskim normama (HRN) i u Hrvatskoj far-
makopeji (HRF).
Nazivlje iz analitike, po uzoru na HRN, biti æe povremeno
preispitano i prema potrebi osuvremenjeno. SaÞeto, na-
zivlje iz analitike treba podvrgnuti opæim naèelima normi-
zacije od kojih valja istaknuti èinjenicu da je normizacija èin
pojednostavljenja i da je to društveni i gospodarski zahvat
utemeljen na opæem suglasju, a da se izbor subjekata nor-
mizacije treba temeljiti na prikladnom sustavu prioriteta.30
Jeziènoj normi, tj. zakonima hrvatskoga standardnog jezika
treba prilagoditi pisanje internacionalizama. Prilagoðuju se
pravopisnoj normi, npr. poèetak rijeèi kvalitativna (npr.
analiza) piše se prema hrvatskom pravopisu dvama slovima
“k” i “v”, dok u engleskom jeziku ista rijeè poèinje jednim
slovom, slovom “q” (qualitative) koje nije dijelom hrvatsko-
ga grafijskoga sustava. Isto vrijedi i za pisanje rijeèi, primjeri-
ce, analiza i analit bez uporabe slova “y” s obzirom na
engleske izvornike analysis i analyte. Rijeèi se prilagoðuju i
tako da im se dodaju hrvatski nastavci, npr. apsorbancija,
radioaktivnost, ampermetrijska titracija, alikvot, referenci-
jska tvar i tako redom. Slièno vrijedi i za fonetiziranje la-
tinskih naziva.3 Rijeèi se, nadalje, prilagoðuju svakomu
jeziku i svojim izgovorom. Naglasna pravila hrvatskoga stan-
dardnog jezika kaÞu da naglasak ne stoji na posljednjem
slogu.
U izradi enciklopedijskoga rjeènika hrvatskoga analitièkog
nazivlja valja se u velikoj mjeri koristiti postojeæim rjeènici-
ma i drugim publikacijama koje se bave istim predmetom
kao svojim polazištem. U ovom su radu primjenjivane samo
one hrvatske norme koje su autoru bile na raspolaganju.
Poznato je, naime, da su norme iz obitelji 45000 zamijenje-
ne normom 17025, neke su postojeæe norme tek djelo-
mièno izmijenjene, a donesene su i neke nove norme.
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*5 U Aniæevu Rjeèniku hrvatskoga jezika29 stoji: èvrst (odr. pridjev èvrsti),
koji je snaÞan, dobro uèvršæen, kojemu se dijelovi bez potrebe ne raz-
dvajaju; snaÞan, otporan, postojan (opreèno – labav, klimav, mekan), npr.
èvrsti san, èvrst stav, èvrsta volja, èvrsta toèka, èvrsta valuta; krut (odr.
pridjev kruti), (1) koji se ne moÞe mijesiti ni lako oblikovati (opreèno –
podatljiv, mekan), (2) koji se ne moÞe savijati; neelastièan, ukoèen (opreè-
no – savitljiv, elastièan, gibljiv), npr. kruta tvar, kruti natrijev klorid, kruto
gorivo, kruta hrana, kruto tijelo, kruti ljekoviti oblici, a srodno tome,
krutište, krutina, krutiti, krutost, skrutnuæe, skrutnuti se, skrutnutost, skrut-
njenje, skrutnjivati se.
Kapljevina, tekuæina koja kaplje; tekuæina, tvar u tekuæem stanju; tekuæ
(odr. pridjev tekuæi), koji teèe (o tekuæini); plinovit (odr. pridjev plinoviti),
koji je u agregatnom stanju kao plin; tvrd (odr. pridjev tvrdi), (1) kojega su
èestice èvrsto zbijene, koji pruÞa jak otpor prodoru sjeèiva i drugih oruða,
koji se teško obraðuje; (2) koji ne mijenja oblik pod teretom, koji se ne ugi-
ba pod tijelom; neelastièan; (3) koji je s malo tekuæine i vlage (opreèno –
mek).
DODATAK
T a b l i c a 1 – Dometci u tvorbi analitièkoga nazivlja
T a b l e 1 – Sufixes in the construction of analytical terminology
dometak za oznaèavanje primjer(i)
-acija, -cija, -ija postupaka, pojmova, procesa, djelatnosti ili rezultata
procesa
identifikacija, titracija, destilacija, metodologija,
ionizacija, destilacija, koncentracija, oksidacija,
redukcija, sublimacija, adsorpcija, apsorpcija,
interferencija
-(ak)cija, -(an)cija procesa i pojava ekstrakcija, reakcija, rezonancija, refrakcija, apsorbancija
-an opisivanja pridjevom kristalan,1* kristalièan, molaran, specifièan, bronèan,
gipsan, hladan
-ast pridjeva (sliènosti) iglast, iglièast, koÞast, kristalast, kuglast, naranèast,
pahuljast, platinast, spuÞvast, staklenast, trbušast
-at mnogih poliatomnih aniona i estera acetat, kromat, sulfat, etil-acetat
-ati, -irati radnje u vezi sa znaèenjem osnovne imenice filtrirati, nagrizati, ispirati, istjecati, dolijevati, nalijevati,
nastajati, dodavati, zagrijavati
-en izgraðenosti od ili poput èega bakren, glinen, leden, staklen, voden
-encija procesa i pojava fosforescencija
-iv -jiv -ljiv pridjeva moguænosti goriv, lomljiv, maziv, mjeriv, mjerljiv, osjetljiv, ponovljiv,
promjenjiv, raspadljiv, škodljiv, zgrušiv
-graf naprava s pisaèem kromatograf, polarograf, spektrograf
-grafija djelatnosti i metoda autoradiografija, kromatografija, fotografija
-gram registrograma, drugih zapisa i procesa u identifikaciji
tvari
dijagram, kromatogram, polarogram
-id vrsta èestica i nekih monoatomnih aniona koloid, radionuklid, klorid, sulfid
-ij mjesta, prostora, tvari i naèina kojim se mjeri vrijednost laboratorij, kriterij, aluminij, natrij, amonij
-(i)ka znanosti i uèenje2* farmakogenomika, fizika, analitika,
kemometrika, biomehanika, matematika, metodika,
proteomika, statistika
-ište, -lište nekih fizièkih velièina i mjesta ili toèke gdje se što sijeèe
ili prostora u kojem se nalazi
krutište, talište, skladište, sjecište, ishodište, leÞište,
Þarište, nalazište, teÞište, vrelište
-it pojedinih tvari, spojeva, rudaèa, slitina, pridjevnog opisa
stanja èega od kakva glagola, nekih aniona
analit, elektrolit, kalcit, magnetit, metabolit, rastresit,
zagasit, arsenit, klorit, nitrit, sulfit
-itet pojave, predmeta ili osobe aktivitet,3* identitet, imunitet, afinitet, molaritet,
intenzitet, elektricitet, prioritet, molalitet
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Dakle, u normativnom smislu postoje znatne promjene
koje meðutim u jezikoslovnom smislu ne utjeèu snaÞno na
nazivlje iz analitike.*6
Okvir za izradu rjeènika su nazivi, ponajprije imenice.
Meðutim druge srodne vrsti rijeèi mogu se slobodno upo-
trebljavati kad god je znaèenje jasno i oèigledno pridruÞeno
onom pojmu što ga oznaèuje imenica. Primjerice, rjeènik
odreðuje imenice “mjerenje” i “umjeravanje”, ali æe sasvim
pravilno analitièari èesto upotrebljavati glagole “mjeriti” i
“umjeravati”.17 Da bi se olakšalo snalaÞenje u rjeèniku, na-
zivi æe biti razvrstani prema njihovoj srodnosti. Takvo razvr-
stavanje ni na koji naèin ne podrazumijeva davanje
prednosti ili vaÞnosti jednom pojmu u odnosu na drugi. Te-
meljni okvir za oblikovanje leksika biti æe tzv. naranèasta
knjiga IUPAC-a, što je moguæe svjeÞijeg izdanja.31
*6 U izradi abecedarija mogu posluÞiti i engleski izvornici koji dovoljno
struèno zadiru u podruèje nazivlja iz analitike kao: HRN ISO
9000–4:2002; HRN ISO 9004–4:2002; HRN ISO 9002:1994; HRN ISO
9003:1994; HRN ISO 5725–1:2004; HRN ISO 5725–2:2004; HRN ISO
5725–3:2004; HRN ISO 5725–4:2004; HRN ISO 5725–5:2004; HRN
ISO 5725–6:2004.
1* Nije preporuèljivo upotrebljavati izraz kristalinièan koji nije poznat u hrvatskom jeziku.
2* Svi navedeni primjeri u engleskom nazivlju u pravilu završavaju na -ics (npr. analytics, chemometrics, mathematics, methodics, pharmacogenomics,
physics, proteomics, statistics).
3* Kada ne postoji znaèenjska razlika rijeèi od stranih imenica koje završavaju na -itet (npr. aktivitet, imunitet) u biranim se tekstovima mjesto tih imenica
treba dati prednost domaæim rijeèima ili izvedenicama od pridjevnih osnova nastavkom -ost (npr. aktivnost, imunost).16 Valja pri tome voditi raèuna da
katkada lik na -itet ima razlièito znaèenje od odgovarajuæega lika na -ost, primjerice, ekstremitet/ekstremnost, elektricitet/elektriènost, identitet/iden-
tiènost, aktivitet/aktivnost.12 Stoga, rijeèi na -itet ne moÞemo automatski zamjenjivati rijeèima na -ost, veæ treba uzimati u obzir znaèenje svakoga takvoga
para.
dometak za oznaèavanje primjer(i)
-iza djelatnosti i postupaka analiza, elektroliza, ekspertiza
-metar mjernih ureðaja4* denzitometar, fluorimetar, fotometar, kulometar,
kolorimetar, spektrometar, voltmetar
-mjer mjernih naprava gustomjer, kutomjer, toplomjer
-(e)ni gradiva od èega je napravljeno ahatni, grafitni, koksni
-nje analitièkih postupaka isparivanje, titriranje, uzorkovanje
-oda dijelova galvanskog èlanka anoda, elektroda, katoda
-on elementarnih èestica, fizièkih velièina i tvari deuteron, elektron, foton, magneton, neutron, nukleon,
proton
-ost svojstva ili osobitosti tvari ili Þivih biæa kao i pojava aktivnost, elastiènost, topljivost neutralnost, viskoznost,
provodnost, osjetljivost, radioaktivnost, otpornost,
selektivnost, osjetljivost, specifiènost (osebujnost)
-ov odnosnih pridjeva: “koji se odnosi na” i
“koji je od èega naèinjen”
kisikov, lakmusov, ugljikov, vodikov, hrastov, lovorov
-ski, -(ij)ski odnosnih pridjeva5* koji se odnosi na što, koji se
upotrebljava u, koji je nastao kakvim putom
kemijski, farmacijski, kromatografski, aluminijski,
atomski, apsorpcijski, magnetski, porculanski, osmotski
-skop optièkih naprava i ureðaja mikroskop, spektroskop, teleskop
-tor opæih naprava, dijelova naprave ili cijele sprave destilator, detektor, eksikator, fotomultiplikator,
generator, integrator, kompjutor, monokromator, titrator
-(t)ura tehnièkog sredstva, unutrašnjeg rasporeda dijelova
cjeline, toplinskog stanja i drugoga
aparatura, struktura, temperatura
T a b l i c a 2 – Prijedlog usustavljivanja analitièkoga nazivlja
T a b l e 2 – Suggestion for systematization of analytical terminology
prijedlog potvrde u literaturi




estimable procjenjiv procjenjiv, vrijedan štovanja
estimate procjena procjena, procijeniti, ocijeniti, naèiniti procjenu, stvaranje suda (o èemu), ocjena
estimation procjenjivanje procjenjivanje, cijenjenje (u smislu štovanja)
estimated procjenjen(i) procijenjen(i), procjenski
evaluate vrednovati vrednovati, ocijeniti, procijeniti
evaluation vrednovanje vrednovanje, ocjenjivanje, ocjena, procjena
evaluated vrednovan(i) ocjenski, procjenski
judg(e)ment prosudba prosudba, prosuditi, ocjena, sposobnost prosuðivanja
judging prosuðivanje prosuðivanje
judged prosuðena prosuðena (npr. razina buke)
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4* PredlaÞe se raspodjela izraza kako slijedi: naprava/sprava (eng. apparatus), ureðaj/mjerilo (eng. instrument), oprema (eng. equipment), pribor (eng. devi-
ce), dodatni pribor (eng. accessories), komplet (eng. kit), alat (eng. tool).
5* U podruèju analitièkog nazivlja dovoljno je upotrebljavati dvije vrste pridjeva: opisni (ili kvalitativni, – koji oznaèuju svojstva predmeta, npr. optièka:
taman, svijetao; kinetièka: pokretan, miran; kalorièka: topao, hladan; kemijska: sladak, kiseo; logièka: istinit, laÞan) i odnosni (ili relacijski, – koji izrièu
svojstva koja predmet ima u odnosu na koji drugi predmet, a najèešæe oznaèuju podrijetlo ili pripadnost: djeèji, zagrebaèki; prostor: donji, straÞnji; vrijeme:
prošli, sadašnji; graðu: aluminijski, drven, plinski, voden; kao i druge odnose: npr. kemijski pokus, ionizacijsko otkrivalo, mjerna otopina, kromatografski
put, kemijski naziv).
T a b l i c a 3 – Predmetci u analitièkoj kemiji
T a b l e 3 – Prefixes in analytical chemistry
predmetak za oznaèavanje primjer(i)
bez- imenica i pridjeva sa znaèenjem lišenosti bezgraniènost, bezbojan, bezdimni, bezdrvni,
bezmirisni, bezokusan, bezolovni
de(z)- glagola sa suprotnom radnjom
oznaèenom osnovom
demaskirati, dezinficirati
dija- imenica sa znaèenjem pro- i kroz- dijagnoza, dijagonala, dijagram,
dijamagnetizam, dijametar
dis- imenica sa znaèenjem negiranja znaèenja osnove diskontinuitet, disocijacija, disperzija, disproporcija
do- glagola sa znaèenjem da se radnja osnovnog glagola
vrši do kraja ili do neke granice (vremenske,
mjesne), odnosno da se radnja izvršava
dopunski do potrebne mjere
dogorjeti, dopuniti; dodati, doliti, doraditi, dosušiti,
dotoèiti
epi- imenica sa znaèenjem na i nad epiderma (pokoÞica), epikarp
(usploðe, vanjski dio ploda)
hiper- imenica sa znaèenjem u velikom pojaèanom,
prevelikom stupnju
hiperaciditet (višak kiselosti), hiperkonjugacija
infra-
is(z)-
rijeèi sa znaèenjem ispod, niÞe
glagola sa znaèenjem udaljiti ili izdvojiti,
dovesti do rezultata
infrazvuk, infracrveno
isteæi, izliti, iscijediti; izblijediti, istraÞiti, izluÞiti, izgorjeti,
ispitati
ko- imenica sa znaèenjem spajanja èega; s, sa, su koprecipitacija (sutaloÞenje), kovalencija




nanijeti, nakapati; namoèiti, napuniti, nataloÞiti,
nagomilati
nad- imenica sa znaèenjem višeg poloÞaja
glagola sa znaèenjem proširene radnje
naduzorak, nadnaslov, natpis
nadodati, nadodavati, nadoliti, nadolijevati, nadopuniti
naj- priloga superlativnoga znaèenja najprije, najbolje, najbrÞe, najèešæe
ne- imenica kojima se nijeèe svojstvo osnovne rijeèi
pridjeva koji negiraju njihovo osnovno znaèenje
nemetal, nerazmjer, nemiješanje, neotjecanje
neèist, nedvojben, nepotpun, nepun, neaktivan,
nejednak
nuz- imenica znaèenja “sporedni”, drugi nusprodukt, nusproizvod
o- glagola razlièitih znaèenja osnovnoga glagola okruÞiti, omirisati, otrovati, oprati, oslabiti
ob- glagola sa znaèenjem da radnja osnovnoga glagola
biva oko èega
obasjati, obraditi, obloÞiti, obuhvatiti, opteretiti
od(t)- glagola sa znaèenjem odvajanja, udaljavanja, ili da
se poništava djelovanje radnje osnovnoga glagola
odsjeæi, odbaciti, otoèiti, odrezati; otkriti, odmrznuti,
odlediti, odmastiti
pa- glagol sa znaèenjem “tvoriti što laÞno”,
odnosno èiniti što po èemu
patvoriti; patinirati
po- osnovnom prilogu daje se deminutivno ili malo
ublaÞavanje superlativnog znaèenja
glagola sa znaèenjem da se radnja izvršila u maloj
mjeri ili da se postigao cilj radnje, odnosno glagoli
s pridjevom u osnovi
poèesto, podalje, podosta, ponajviše ponajmanje;
ponajbolji, ponajbrÞi,
potresti, poprskati, pomazati; pokriti, politi, pokipjeti,
posušiti, posvijetliti, potamniti; posuti, posipati
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predmetak za oznaèavanje primjer(i)
pod(t)- imenica sa znaèenjem razdjel, odnosno podreðeni dio
pridjeva sa znaèenjem “pribliÞno jednak”
glagola sa znaèenjem da se radnja zbiva, da je dospjela
ispod èega, odnosno uèiniti što ispod normalne mjere,
stanja
pododjel, podrazdioba, podrazdjel, podrazred, podvrst(a)
podjednak
podliti, podvuæi, podmetnuti, podloÞiti, podgrijati,
podrezati; pothladiti
pra- imenica sa znaèenjem “iskonski”, “prvotni”,”najstariji
u svojoj vrsti”
pramjera, prastandard
pre- imenica sa znaèenjem višeg stupnja osnovnoga pojma
priloga sa znaèenjem da je prijeðena normalna mjera
oznaèena osnovnim prilogom
glagola sa znaèenjem da je prijeðen koji dio od jednoga
kraja do drugoga, s jedne strane na drugu, odnosno
da je radnja svršena nakon što je trajala ili izvršenje
radnje u prevelikoj mjeri i ponavljanje radnje s
drugaèijim rezultatom
predestilacija, prekristalizacija, preobilje
previše, prebrzo, pregrubo, prevruæe, prekoncentrirano,
predugo
pregrijati, pregrijavati, prekriti, preliti, precijediti,
prenijeti, presjeæi, prebaciti; pretraÞiti, pregledati,
premazati; prekipjeti, prepuniti, pretitrirati, premljeti,
prepraviti, preraditi, presloÞiti, pretopiti, preslikati,
pretoèiti
pred(t)- imenica sa znaèenjem da je što ispred èega u
prostornom ili vremenskom smislu
glagola da se radnja zbiva prije èega, da se što dogaða
ispred èega, da dolazi pred što
predispit, predmetak, predradnja, pretkomora,
pretpojaèalo, preduvjet
predispitivati, predvidjeti; predloÞiti, predoèiti,
pretpostaviti
pri- glagola sa znaèenjem da je što došlo u neposrednu
blizinu èega ili da se što sastavilo, spojilo ili
da je što dodano, dopunjeno
primaæi, privesti, privuæi, pribliÞiti;
prirasti, pritisnuti, prièvrstiti, pridruÞiti, prikljuèiti,
prilijepiti, pripojiti, priliti, pribrojiti, prikupiti, pritaloÞiti,
primiješati, pridodati
pro- glagola sa znaèenjem prolaska radnje unutrašnjošæu
èega ili da se radnja zbila u maloj mjeri, da je trajala
ogranièeno vrijeme ili da je radnja svršena,
da je postignut cilj radnje
provesti, procijediti, prostrujati, prosijati, propuhati,
probušiti; promljeti, proprati, proèistiti, promiješati,
prosušiti; proliti, procijeniti, promotriti, promijeniti,
prorijediti, prosuditi, propisati
protu- imenica sa znaèenjem “suprotni” “protivni” protudokaz, protuotrov, protureakcija, protuuzorak
raz(s)- glagola sa znaèenjem radnje osnovnoga glagola
usmjerene na razlièite strane, odnosno izvršene
do potankosti ili da je postigla cilj ili da se èini
od èega dva ili više dijelova ili èiniti što drukèijim
razbiti, razliti, razviti, razvuæi, raspršiti, rastoèiti,
razdijeliti, razdvojiti, razmrviti, razmutiti; razgorjeti,
razbacati, razmazati, raÞariti; rashladiti, razbistriti,
rastaviti, razrezati, rastopiti
re- imenica znaèenja “ponovni, ponovno, iznova, obratni,
obratno, natrag”
glagola sa znaèenjem ponavljanja glagolske radnje
s istim ili drugim rezultatom
reakcija, reaktivacija
reaktivirati, reduplicirati, rekonstruirati
s(z)- glagola sa znaèenjem sjedinjenja djelovanja
osnovnog glagola, odnosno uklanjanja s površine
èega ili postizanja cilja, odnosno skinuti što s èega
sastaviti, sjediniti, slijepiti, sloÞiti, smiješati; splaknuti,
sastrugati; smrznuti, stvrdnuti, zgusnuti, smanjiti, smrviti,
spaliti, spojiti, sprÞiti, sabirati, zdruÞiti, sprati, smekšati
su- imenica sa znaèenjem zajedništva
pridjeva koji oznaèuju udjel u èemu
glagola sa znaèenjem uzajamnog djelovanja
suradnik, sureagens
sumjerljiv, suovisan
sudjelovati, suodreðivati, sutaloÞiti; suèeliti se
u- glagola sa znaèenjem radnje u unutrašnjost èega,
odnosno postizanje kakva cilja, stavljati što
u što ili odvojiti što od èega
uliti, unijeti, upiti, usuti, uvesti, ubaciti, umoèiti, umrviti,
uvrstiti, usisati, ubrizgati, ugraditi, ulijevati, umetnuti,
uvuæi, uroniti, uranjati, umiješati, uštrcati, ugasiti,
ujediniti, ujednaèiti, usitniti, uÞariti, ugrijati, ukloniti,
uklanjati
ultra- imenica i pridjeva znaèenja da se osnovna rijeè
javlja u velikoj ili krajnjoj mjeri
ultracentrifuga, ultrazvuk, ultraljubièast
za- glagola sa znaèenjem poèetka glagolske radnje
ili svršenosti radnje, dostizanja cilja
zagrepsti, zarezati, zastrugati; zaliti, zamraèiti, zamutiti
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SUMMARY
Material for the Encyclopaedic Dictionary of Croatian Analytical Terminology
Part I. Principles and Starting Point
V. Grdiniæ
Presented in this paper are the principles and the starting point for construction of an encyclopae-
dic dictionary of Croatian terminology in analytical chemistry, as well as in analytics, a recent sci-
entific field. Consequently, the choice, construction and extent of lexical units for the encyclo-
paedic dictionary will be determined by adequate scientific and professional criteria.
Principles and methods determined and presented in this paper can aid in writing Croatian ana-
lytical dictionary and support the efforts in systemizing and encyclopaedic presentation of terms
that are of particular significance for analytics. The described principles take into account termi-
nological and linguistic demands.
The paper stresses the need for revision of current and non-systemized terminology, adjustment
of unavoidable internationalisms to Croatian linguistic standards, and, as analytical chemistry is a
science of chemical measurements, adjustment of terminology to existing Croatian standards in
metrology and other related areas.
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